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НАШ ЈЕЗИК: BIBLIOGRAPHIA PERSONALIS
(I–VIII стара серија; I–LI нова серија)
Овом библиографијом имали смо жељу да осветлимо један сег-
мент рада часописа Наш језик који се тиче еминентних личности из света 
филологије. Библиографија персоналија на једном месту окупља све тек-
стове о личностима којима је часопис Наш језик од свога првог броја 1933. 
год. па до 2020. год. посветио пажњу. Већина објављених чланака овог типа 
представљају некролози, један број обележава јубилеје водећих филолога, 
оснивача и уредника часописа и др., а неколицина су објављене персоналне 
библиографије. Библиографија је хронолошки организована, са додатком 
именског регистра.
Кључне речи: Наш језик, хроника, некролог, библиографија.
У часопису Наш језик објављују се радови посвећени проучавању 
српског језика. Часопис је покренуо Александар Белић 1933. године. 
По Белићу, оснивачу и првом уреднику, програм рада замишљен је 
као једноставан и разумљив, „ширење у што већој мери међу прет-
ставницима нашег образованог друштва правилних погледа о нашем 
књижевном језику и о језику уопште, изношење сметњи његову пра-
вилноме развитку и предлагање онога чиме би се каква неправилност 
или језичка погрешка могла заменити“ (Белић 1933: 2) У тренутку 
оснивања његова намена и главни задатак представљало је „ширење 
свијести о потреби учења књижевног језика и подизање нивоа језичке 
културе“ (Танасић 2012: 6). Часопис је редовно излазио седам годи-
на, током ратне 1941. објављена је само једна свеска, а затим је пре-
стао да излази. После Другог светског рата поново је покренут у новој 
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серији, под истим именом, али с измењеном политиком уређивања и 
с новом нумерацијом. Издавач часописа био је новоосновани Инсти-
тут за српски језик, а уредник је остао Александар Белић. Часопис је 
у новој серији био посвећен сложенијим језичким питањима. Осим 
неговања и обогаћивања српског језика, часопис се посвећује „нор-
ми и нормирању и теоријским питањима језичке културе“, а бави се и 
„практичним питањима и језичком праксом“ (Спасојевић 2012: 13). Од 
првих бројева у часопису се посвећује простор јубилејима угледних 
сарадника.
Према Александри Вранеш предмет персоналних библиографија 
може бити писано стваралаштво „аутора који су анализирали биограф-
ске податке или радне, научне, стручне и уметничке резултате“ дру-
гих аутора (Вранеш 2013: 174). Тиме се ова библиографија сврстава у 
персоналне библиографије, јер се у њој групишу сви прилози у вези 
с комеморативним текстовима, прославама јубилеја, обележавањем 
годишњица од рођења и смрти. У њу нису убројани чланци који се баве 
одређеним аспектима књижевног рада или стила појединих писаца, 
већ само пригодни текстови писани поводом сагледавања укупног на-
учног рада истакнутих лингвиста и стваралаца из области филологије. 
Захваљујући томе, изучавањем садржаја часописа Наш језик, као и чла-
нака посвећеним филолошким прегаоцима, „може се стећи слика како 
о развоју лингвистике и словенске филологије у Југославији и Србији, 
тако и о развоју библиографије као научне делатности“ (Голубовић 
2013: 9).
На страницама часописа исказује се поштовање нашим значајним 
лингвистима кроз осврт на значај њиховог научног рада. Тако је 6. 
књига посвећена Вуку Караџићу. Књиге 10. и 11. посвећене су Алек-
сандру Белићу. Трећа свеска 21. књиге Ђури Даничићу. Поједини члан-
ци обележавају стваралаштво проф. Стевановића, академика Митра 
Пешикана и Ирене Грицкат и др. Књига 50/2 (2019) посвећена је проф. 
др Срету Танасићу. Часопис од самог настанка објављује комеморатив-
не текстове, а од 31. књиге уводи сталну рубрику In memoriam. 
У часопису Наш језик до сада је објављено и осам персоналних 
библиографија. Оне су израђиване у оквиру редовних библиографских 
активности. За разлику од аналитичких библиографија које кумулативно 
прате продукцију часописа, персоналне библиографије су израђиване 
поводом обележавања смрти (Миливоја Павловића, Митра Пешикана, 
Берислава Николића, Петра Ђукановића), прославе годишњица рођења 
(Мирослава Николића, Срете Танасића) или јубилеја (Ивана Поповића, 
Егона Фекете).
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Библиографија садржи 79 јединица. Класификована је хронолош-
ки, од најстаријег до најновијег датума. Регистар имена обједињује ау-
торе чланака, као и личности којима су чланци посвећени (ти су чланци 
обележени масним слогом).
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NAŠ JEZIK : BIBLIOGRAPHIA PERSONALIS
S u m m a r y
The aim of this Bibliography is to shed light on one segment of 
the work of the scientifi c journal Naš jezik. It presents some segments of 
professional work of acclaimed individuals from the world of philology. The 
bibliography of personalia brings together all articles on philologists which 
have been published by the Naš jezik since its establishment in 1933. until 
the year 2020. Most of the published articles present the form of obituaries, 
others are anniversaries of some of the Slavic philologists, journals founder 
and editors, etc., as well as several published personal bibliographies. The 
bibliography we present in this paper is chronologically organized.
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